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L'Europa t e m p e s t e j a d a
Al cap de vint anys del començament de la gran guerra i com si l'aniversari
congriés unes nuvolades espesses i suspectes, l'Europa tremola d'inquietud i de
nervioslsme 1 salten espurnes de la fornal on Mart trempa les armes per a tornar
• l'estrèpit de la batalla. En vint anys s'ban descabdellat tota mena d'esdeveni¬
ments desagradables: s'ha encès la guerra, acabada per esgotament material de
les nacions que varen intervenir bl; s'han manifestat desigs de pau en uns pobles
i de nova lluita en altres; s'han enderrocat monarquies seculars i s'han instaurat
dicti dures odioses. I, mentre a Ginebra un organisme nou destinat a recollir la
bona voluntat de tots els homes envers la pau del món. estudiava i dictava dispo
sicions encaminades a reconstruir moralm,ent les nacions arruïnades, les passions
es desfermaven esbojurades í apiloiaven la llenya disposada a abrandar nova¬
ment l'incendi devorador.
Cal reconèixer que la inquietud de l'Europa actual ha arribat aquests darrers
dies a un grau que gairebé és idèntic al d'ara fa vint anys. 1 en examinar les cau¬
ses, resulta del tot lamentable que un poble que ha estat admirat per la seva apor¬
tació al progrés i a la cultura universals hagi caigut en una esclavitud absurda i
es deixi menar per un home ambiciós, per un aventurer amb sort que ha tingut
la gosadia, estranger i tot com é^ d'erigir-se en dictador i cap suprem d'una na¬
ció digna de més respecte. Alemanya I els seus fills sembla que passin una rauxa
de bogeria en tolerar les gestes revoilants d'Adolf Hitler i d'acatar la dictadura
del seu partit. Avut, com l'any 1914, Alemanya és la preocupació de tota Europa.
Aleshores iés fanfarronades del Kaiser GaiUem II contribuïren a la catàstrofe de
una manera decisiva. Ara, el paper d'aquell personatge sinistre el representa amb
escreix un expinior de parets que ia gent havia començat per prendre's de bro
ma i que potser haurà de considerar d'una manera massa tràgic». i /
Els fels dei 30 de. juny, en eis quais Hitler jugàruna intervenció tan impor¬
tant i que.li serviren per a eliminur tots aquells que podien posar eh perill la seva
preponderància, hiq tingut una segona part en els criminals esdeveniments d'Aus-
tria que han culminat amb l'assassinat del cancelltsr víctima .d'un con^
plòtienebrós que e!^ propi Mussolini ha sehyi^at feignit oé s'havia dirigit i plaü
nejai. Davant d'rqi^si fet monstruós les eonciències honrades d'Europa han
aixecat llur clam de sorpresa, primer, i de prevenció, després, com un alerta a
tota els pobles per a que formin un front únic, un cordó sanitari aléñiom d'el
Reich on un subjecte defforbadòr intenta dls(^eár de llur esdevenidor sense cap-
meiutrk respite, com si cregut de que éi.u» nou Júpiter, tingués a la seva mà
els llampa que ha de fulminar damunt d'aquells que no et dobleguin als seus
capricis. -
Per sl encara no eslés el panorama prou fosc, el telèfon va donar ahir la nova
de la mort del genera! Hindenburg, President de la República alemanya. Potser
si que en els momenis actuals es pol considerar ia desaparició del ^vell mariscal
com nna gran desgràcia per als interessais en mantenir la pau. Hindenburg, amb
tm i la seva grisa actuació en els darrers temps, tenia encara una ombra de pres¬
tigi que. constituïa una petita garantia de seny. Era com una mena de fre a les lèr-
briles activitats d'Hitler. Mort Hindenburg, el «Führer» ba cuitat a proclamar-se
el seu successor sense abandonar el càrrec de canceller. Ja no té al davant ningú
^ne pugni oposar-se a les seves determinacions. Ja és l'amo absolut d'Alemanya.
La única persona que podia fer-li nosa ba estat escombrada per la mort, com sl
també ella s'hagués atiat amb el dictador. Tanmateix, els feis prenen cada dia una
nova grsvetat que no pot ésser de bon averany.. Hitter, President i canceller dei
Reicb, constitneix avui el màxim perill. La tempesta udola amentçadora. Déu
salvi l'Europa I
Marçal Trilla i Rostoll
NOTES iOLÍTIQÜES Obres inútils
NOTES DEL MUNICIPI
El Píe de dimecres
La Caixa d^Fstalvis facilita la construcció de PAlberg dels
pobres. - Els càrrecs de la Beneficència de Sant Josep. -
Uns nomenaments amb poques garanties d'estabilitat. - Els
infants de les Colònies Escolars no poden practicar actes
religiosos. Una baixa en les Colònies.
Subscripció
El 23 de març passat el Govern de la
Generalitat imposà una muita de 5.0G0
pessetes a «La Ven del Vespre» per ha¬
ver publicat unanoí:ia absoluiamenl
certa. La multa era improcedent i arbi¬
trària i no s'» justava als precepies de la
Ltei d'Ordre Públic i fou tramitat el
corresponent recurs q e encara no ha
estat resolt. En el cas de que realment
fos legal ta imposició d'squesia multa
vindria compresa en ia Llei d'Amntstia
1 per tant quedaria anublada.
Davant tanta arbitrarietat ba estat
oberta una subscripció popular amb ia
qnota màxima d'una pesse'a per afer
efectiva aquesta multa arbitrària i aixe¬
car l'embargament que ha cstat-fet dels
mobles de «La Veü del Vespre».
En el local d Unió Catalana de ia
nostra ciutat. Rambla, 18, primer pif,
ha estat oberta^ una llista de subscrip¬
ció a la qual s'han insorit ja alguns so¬
cis de Ifçntiiat i aimpati zants amb l'o¬
bra de l'esmentat diari.
Llegiu el «Diari de Mataró»
Ei portar a cap obres públiques sen¬
se un detingut estudi i que la seva fina¬
litat no obeeixi a una necessita! o mi¬
llora palesament demostrada, ha estat
sempre un disbarat econòmic, i les se¬
ves funestes conseqüències hsn mermat
en definitiva els avantatges del que éi
pretenia ajudar.
Per resoldre l'atur forçós quantes
obres inú ils s'han emprès i al cap de
va!) e! problema ha sobre-existU a l'o-
'bra, amb l'ígravanl de que, per fer-la
s'ban coníret nous compromisos que
obliguen a l'en i at a nous esforços per
a vèncer les despeses I continuar soste¬
nim ne les causes.
Un exemple d'aquests també el lenim
a la nostra Cinfat. Aquell famós barri
de darrera el Parc. Aquell ífany de fer
una sorüda va fer oblidar l'estudi previ
d'on havia de fer se, I naturalment, es
fên on va semblar que podia ésser més
cScaien».
La sortida dólia a un camí, al final
del quai existeix un fielat de consums,
i els que venien de fora carregats amb
articles que paguen consum, per eslal-
viar se paraules, / les pessetes, trenca¬
ven cap a dintre e! Parc.
Minats abans de les deu, fen la seva
entrada en el saió de sessions i'Alciide
i els regidors senyors Abril, Puigvert,
Duixans, Aroroí, Mora, Conçol Nogne-
gueres. Fors, Vives, Anglas, Romtgoss,
Jubinyà, Fradera, Font, Solà, Simon i
Brau.
L'Aiberg pels pobres. - Felicitacions
a la Caixa d'Estalvis
Aprovada l'acla es llegeix de ia Cai¬
xa d'Esialyis proposant—com a fruit de
determinades entrevistes amb l'Alcal¬
de—edificar pel seu compte l'Alberg;
deis pobres acabat ei qual l'Ajuntament,
l'anirja liquidant « bas; d'un 5 per centi
I d'interès, quedant anroi^fiial en el ter-
mini de 40 anys amb facultat per part
I de l'Ajuntament d'avecçar les Itquida-
f çions^jmb entregues a compte, i-f hMjB
I d'hlp^eCÉr els fer^nys i ii(^^s^QC»Ó
( que vagi bastint-s'hi.
I -A continuació és llegeix eT-dícfamen
I de ia Comissió de Foment fccepiant de
I bon gfat i'ofçriment i facnítant a l'AL
I caïde perqoè si^i l'oportuna Wcriptü'
ra púHIci amb €Í-president de-hi CahM-
i d'Esfaivi».
l Ei senyor Fors agraiex ies gestions
de l'Alcalde i demana un vot de gràcies
f per la Caixa d'Estalvis, mercès a la qual
éi possible rquelia millora. L'Alcalde
i declina l'agrsïment puix toi es deu a la
v bona disposició de la Caixa d Estalvis i
: es suma al vot de gràcies demanat. El
senyor Fradera, per la Lliga, I el senyor
, Puigvert, pels socialistes, s'hi adhsrei-
[ xen i queda aprovat el vot de gràcies
l per unanimitat.
í
! La substitució dels càrrecs de Junta
l de l'Asil de Beneficència de Sant
I Josep
I S'ipfoven varis concerts de iaxt so-
I bre rodatge i s'entra fot seguit al perío-
: de de precs i pregun'es.
El senyor Simon fa constar la dis-
coníortaitai de Lfígs Ca^isna amb la
■ substitució dels càrrecs de Jun'a de
l'Asil de Beneficència de Sant Josep.
No ha estat per incumpliment del deu-
; re que hom ha prescindit d'e'ts, sinó
i per esperit legalista que vo! fer ap'icar'
I l'article segon del Reglament, i en can-
I vi es falla ai tercer i quart dei mateix,
I trobant nos que s'han nomenat aubsfi-
I tuls d'uns senyors que de dret no han
cessat. ,
I El senyor Anglas nega que hi hagi
I incumpliment del RegiamenI i creu en-
I certada l'acíuactó de la regidora dele-
I gada en creure que bavia^ çebass^t. el,
I temps de durada d'uns càrrecs que
Per fi, ja fa un temps s'ordenà ei tan¬
cament d'aquell barri, que va ésser des¬
tinat a-l'esbargImenS de Ics persones
que visitaven el Parc, i que ara la pràc¬
tica ens demostrava que la seva utllilat
era aprcfi'ada amb tota ia satisfacció
per aquells ala quals ningú va pensar
en fer l'obra;
Tot al revés, la sorlida es coh^eïlf
en una entrada, que s'ha tingut de
tancar » corre cuifa.
Espontani
t semblaven vitalicis, i proposar la aubs-
[ tllució. Ei senyor Mora troba inversem-
i blani aquesta discussió després d'estar
I ja i'aasumpte arranjat i d'htver-se proI duïi unes dimissions fora de to. En això
í no bl heu de veure sectarisme, puix ns
I vàrem proposar que designéssin nn de
I ia vostra confiança per ocopar un dels
llocs dimitits.
El senyor^Simon concreta qne no ha
parlat de les dimissions posteriors, sinó
de la substitució anterior, feta el 6 de
juliol quan el Reglament marca qne sj
per tot el dia 30 de juny no han pros'
possessió els nons Delegats, contfnaa-
ran els mateixos.
El senyor AbrH explica qne pel maig
ja se'ls indkà que havien d'acabar i que
si s'ha trigat un pocs dies a fer els no¬
menaments; ha estat per on «xcés de
í condescendència vers la mateixa Junta.
I " La senyora Nogueres fa la seva pri-
i mera intervenció en el Municipi per ex-
|; pilcar la seva gestió^en aquest assamp-
ï ír. Dia que ies coses s'han de portar
ara moit diferent d'abans 1 qne s'ha
volgut donar a aquest asMimpte on est-
I re polític que no té.
El senyor Simon exposa qne la Lliga
f va declinar l'oferiment de designar un
; dels càrrecs per entendre que aqnesis
; no havien d'ésser ocupats mitjançant
'
nn partit polític.
I Ei senyor Jubinyà confirma qne pei
maig fa es parlà d'això i qne per üimar
asprors s'ha donat temps a passar ans
dies del 30 de juny. Ei senyor Abril
opina que tots aquests càrrecs són ocn-
pats per po'ítics, paix han estat fets a
través dels Ajantamenis, marcadament
polítics. S'entaula un debat sobre aquest
aspecte de ia qüestió en el qual inter¬
venen els senyors Puigvert i Fors
apoiant el punt de mira del senyor
Abrü. Finalment el senyor Font fa re¬
marcar que queda ben clar él procedi-
méht emprat en aquestes subsiÜucionF,
pel qual no han de rectificar res. Això
provocà là fntcrvcrc'ó dei senyor Fors,
rebuijtnt el joc de paraules de la Liíga
i afirmant que els que'han anat a oca-
par aquells càrrecs tenen nn concepte
molt elevat del seu denre i saben vils-
lingir de ia pòlílica. (Entra el senyor
Freixes).
L'Alcalde talla el debat i es passa a-
un altre assumpte.
Una instància endarrerida
El seryor Sò'à fa referència a un solt ,
publica! pel Diari de Mataró sobre
una instància d'uns temporers. L'Alcal¬
de demana deïallr. El senyor ,Solà es
treu el Diari de la buixaca i Uegeix la
nota. L'Alcalde demana que es cerqui
It instància i despréi d'eB>ar suspesa.Irt
sessió uns moments, el Secretari la llr
geix. Es tracta de quatre ciutadans que
ban actuat de temporers que es queixeri
deque hagin estat ocupats altres te|r-
porers que tingueren una puntuació no
tan bona com ia d'elis, en el' Concurs
ceiebrat.rActualment està pend'^nt d'in-.
forme dei D partameiy Centrai. Ei se¬
nyor Solà demana que s'activi lasolu,-.,
ció d'tquesla instància.
2 DIARI DE MATARÓ
Del 19 de juliol al 15 d'agosl
Gran rebaixa de preus per final de temporada
SENYORA: VISITI'NS I SE'N CONVENCERÁ
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Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatgc del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sncareala: Balagaer, Berga, Cervera, PIgaerea, Oirona, Oranollera, Igaalada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Pnlgcerdà, Seo d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp 1 Vlch.
Agències: Madrid, Port-Bon, Banyoles, Mollerasa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segar, Pons 1 Calaf
¡nal fe huií - iwin l{ - Us, íMiMii ü
Dipòsit de titols en custòdia - Caixa d'Estalvis
Compra f venda I entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Descompte de capons.—Canvi de monedes.—Negociació de lletres I de¬
més efectes comercials.—Comptes corrents ca moneda nacional 1 estrangera.—
Snbscrlpdó a totes les emissions 1 totes aqneljes operacions qne Integra la
Banca 1 Borsa
Negociem els cupons venciment corrent
Hores de caixa: de 9 a 1 I de 3 a 5'30
Murcel'Ií Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Becit Oriol» 7 - Telèfon 209
Mataró
MATRÍ SULA DC INGRESO
Darente el presente mes de Agosto
tendrá lugar la Matrícula de Ingreso en
la Secretarla de este Centro dorante lat
horas de oleína del mismo.
Mataró I de Agosto de 1934.
Els sorolls a la nit
El mateix regidor es qneixt dels so¬
rolls dels vehicles de tracció mecànica
durant la nit, que trenquen el són 1 àd¬
huc priven de que ens rn.'engaem en
tes sessions. El senyor Abril li contesta ,
que els guàrdies noclntns tenen ordre
de penyorar-IOB i que no es condona ni
una molta.
Empleats de plantilla sense tots els
requisits del Reglament
Al cenyor Font, la instància llegida fa
poc li ha recordat que en els Pressa-
postos es votà consignació per 4 places
d'empleats fixes, qne eren són ocupa¬
des per antics temporers sense haver-
se efectuat el concurs que marca el Re¬
glament. Seria de doldre que per no
fer les coses ben feies, als propis em¬
pleats els faltés estabilitat en el seu
càrrec.
L'Alcalde 11 contesta qne obUngue-
ran el càrrec perqoi provenien ja d'un
eoncors celebrat en la creació del Cos i
de Tceeporen, el qual no aallifà al se¬
nyor Font que II replica qne exiítelx el |
precedent de qne altrei temporera, re¬
centment, per adquirir el dret de plan¬
tilla han hagnl de pasur pel eoncura
reglamentari^ el no fer-ho alií minva
garantia ala mateixos empléala.
El lenyor Cruxenl retren l'exeeniòrla
de treball qne portaven aquella tempo¬
rera i pregunta si després dels anys que
portaven de Ireballa 1 conelxemenli en
el Municipi s'havia de convocar nn
contara entre ella 1 alhres? Abiò era ex¬
posar-los a perdre uns drets adquirits
amb lan temps de treball eventual a
l'Ajuntament. El senyor Font Insislebc
en qne per dimunt de tot hi bs el Re-
ghiment 1 que amb el concari els em¬
pleats es guinyen les plaees més bé. En
aquest cas no ssp qni són, nl si cnm-
pleixen o no; tan sols l'interessa que
prevalgut el Reglament per millor ga¬
rantia d'ells mateixos. L'Alcalde pro¬
met qae la Comissió de Govern eatn-
diarà aquest aspee e, i cuidará de re¬
vestir de la màxima garantia aquells no¬
menaments.
Rítmica i plàstica
El senyor Fors volia adreçtr nn prec
•1 Conseller - Regidor de Cultura
aqaeat moment entra el «enyor Puig).
L'Ajuntament paga un professor de
gimnàs i observa que no se'n fa gaire.
En el maíeix repartiment de premis per
la fetia major, creu qne es podria fer
un festival de rítmica 1 plàstica, 1 bo fa
present pela anys soccessius.
Carnet d'Identitat pels regidors
El senyor Mora llença la suggerèncla
de qne signi creat nn carnet d'idenlital
per garantia dels regidora. L'Alcalde
i'bo anota.
Cursa de precs
El senyor Simon s'bi assabentat de
una visita qne fen una Comissió de ve¬
nedors de la plaça gran a l'aicalde I
prega si se'ls pol facliüar ona referèn¬
cia. L'Alcalde li contesta que només
pol dir que es tractava de gestionar qnela conslrnccló del non mercat de la
Plaça de PI 1 Margall no els perjudi¬
qués, no podent ampliar les explica¬
cions, puix convlngneren qne trame¬
tessin nn escrit 1 encara no bo ban feL
El propi regidor demana que a'exl-
gebd la patent de venedor ambalant a
lots els qne els dissabtes venen • Mer¬
est L'Alcalde 11 coniesia qne precisa
ment fa pocs dies l'bx dictat nn Ban lo-
bre la venda ambalant 1 qne això de la
patent és ona norma que ban de cum¬
plir els guàrdies municipals.
El senyor Fradera demana la Impres¬
sió dels Pressupostos I Ordenacions I
que se'ls entregul un exemplar el més
aviat millor. S'activarà. (Surt el senyor
Simón). El senyor Jubinyà insisteix imb
la casa del carrer del Prat que està a
punt de caure t no s'arregla. L'Alcalde
li contesta que manquen lan sols unes
Informacions i que possiblement en el
pròx m Ple ja es llegiran. Ei mateix re¬
gidor demana l'adoquinament d'una
placeta, contesiant-il el senyor Puigvert
que en l'actual pressupost no bl ba
possibilitats i que l'Ajuntament està a
punt d'arrendar una pedrera prop la
clulal que potser bo facilitaria. Final¬
ment el mateix regidor demana a l'Al¬
calde que faci publicar al Diari de Ma¬
taró les multes que s'imposen ais lle¬
ters, contestant ll el senyor Cruxent que
serà posat en la taula d'anuncis 1 es





Diumenge, les finals a Badalona
Tanmateix, diumenge al camp de la
Gimnàstica de Badalona, tindran lloc
ell partits finals del campionat català
enbre els primers 1 segons equips de
l'Espanyol 1 l'Iluro.
Demà en parlarem méi extensamenl.
Skating
En els Banys del C. N. Mataró
El passat dissable tingué lloc en la
pista dels banyi del Centre Natació
Mataró nn Inleresiant festival en el qne
bt pi engueren part els eiemenli més
desiscati en aqueal esport de la nostra
ciutat qne efectuaren uneí caries amb
obilaclet 1 rellens. Fon molta la gent
qne bl acndl per a presenciar aquest
bonic esport qne era del tot descone¬
gut a la nostra ciutat 1 que cada dia es¬
tà aculllnt més nombre d'aficionats. JCu
la puntuació d.el festival assolí més




Isidoro Castañaga a Mataró
Ahir arribà a Mataró per tal d'entre-
nar-se a la Sala Teixidó amb vistes al
combat que té de disputar el proper
dimecres amb La Roe, el famós pes
fort, «cballenger» oficial de Uzcudun,
Isidoro Gastantga.
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCIO
La Inspección del Tercio con oficio
de 14 de los corrientes comnnica a esta
Alcaldia, lo siguiente:
«Dispuesto por O. C. de 27 de Junio
pasado Inserta en el Diario Oficial nií-
mero 153 de fecha 6 del actnal, qae los
legionarios de todas clases y categorías
que al terminar sus compromisos de
enganche o reenganche deseen conti¬
nuar en el Tercio, tendrán derecho a
dlsfralar seis meses de iicencís a partir
de la techa de sn licénciamiento, que¬
dando por tanto modificada la O. C. de
19 de julio de 1926 (D. O. n ' 161) que
les concedia un pltz) de tres meses so¬
lamente para reingreiar; y en analogía
a lo dlspnesto y en aleación a que en
la actualidad se encuentran disfrutando
de esa licencia un sinnúmero de legio¬narios los cuales por haber sido licen¬
ciados con anterioridad a la fecha de
pnbllcación ignoran el alcance de la
disposición citada, y otros qne por ha¬
ber Iranscnrrido et plazo de los Ires
meses, creen perdidos sus derechos de
reingreso, ruego a V. encarecidamente
se digne dar la mayor difaolón a esta
disposición por medio de Edictos y
Prensa de esa localidid, a fin de que t
cuan'os comprenda puedan acogerse »
elli, por ser de suma importancia para
el porvenir de loa iníeresados, rogán¬
dole asimismo baga constar en el texto
de expresados Edictos que los interest-
pos deberán incorporarse directamente
a las Legiones de procedencia, ea de¬
cir, a la de Melilla o Ceuta, según la
Bandera a qne han pertenecido.»
Lo qne se hace público para conoci¬
miento de cuantas personas pueda in¬
teresar.
Mataró, 30 de jallo de 1934.—El Al¬
calde accidental, Josep Abril.
Instituto Elemental de 2." Enseñanza
De ratracameot a la
Sncorsal del Baoc Espa-
I oyol de Crèdit
Processament dels detinguts
Com a suposati autori de l'uiatlà
la Sncnrtal del Banc Espanyol de Crè¬
dit a Mataró es troben a la Presó d'a¬
quest Partit Judicial els detinguts per la
policia de Barcelona, Roc Alonso Cas¬
taño, de 19any8, ualural d'Antas (Vera),
Jail Valls Abat, de 40 anys, natural de
Vall d Uxó, Lluís Jnni Fallada, de 32
anys, natural de Tarragona 1 Joaqaim
Anbí Casals, de 30 anys, natural de Ba¬
dalona.
També havia estat detingut com a
poaiible complicat en els fets, nn tal
Perez Moron, qni fou posat en llibertat
en comprovar-se qne no íé res qne
veure amb l'intent d'atracament.
Contra els quatre detinguts el jufgo
instructor del sumari ba dictat ante de
processament 1 decretada llar presó In¬
condicional, senyalant per cada un dt
ells la fiança de 20.000 pessetes per a
respondre de llur responsabilitat civil.
Diligència de reconstitució dels feta
Ahir a les sis de la tarda, el processat
Roc Alonso, cnstodiat per nua pareHa
de la Guàrdia civil 1 un sergent del ma¬
teix instilat, fou traslladat de la Presó a
la Sucursal del Banc Espanyol de Crè¬
dit, on a presència del jutjat fon reque¬
rit a que expliqués alguns punts quel¬
com dubtosos 1 la seva Intervenció eir
els feta.
Després d'aquesit diligència semUta
que quedà aclarit que, el nombre d'a¬
tracadors qne entraren a les oficines del
Banc, fou el de cinc, dels qnals, dos es-
traren al departament de Caixa, I ela ei-
trei tres es slluaren davant de les altrei
fineitreles de les oficines.
També sembla qne qneda en clar que
nn altre individu, ultra els dos xòfert,
es quedà fora de l'edifici, vigilant.
Roc Alonso declarà qne ell fon na
deli individai que entraren al despria
del director, però negà qne ell fos l'aa-
tor dels dispars qne feriren al senyor
Prats.
Durant aquesta diligència nn nom¬
brós públic s'estacionà al carrer de
Sant Josep per a veure al processat, d
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Per la present nota l'Agrupació Cien¬
tífico-Excursionista invita a tothom i en
partieolar als aimants de la fotografia i
excursionisme, a la conferència que do*
narà a la Sala Cabanyes, N'Antoni Pi¬
neda, amb projeccions d'Enric Borràs,
sobre les següents ciutats i capitals:
Barcelona, vistes travessia vaixell, Niçi,
Cannes, Montecarlo, Mònaco, Menton,
Oèttova, Plssa, Roma i Florència.
Aquesta conferència serà al punt de
dos quarto de nou a la dita Sala Caba¬
nyes demà dissabte dia 4.
—Amb aquesta calor es fa imprescin¬
dible l'adquisició d'una nevera. La Car¬
tuja de Sevilla vos ofereix les de l'acre¬
ditada marca cPingûino» i com a com¬
plement les geladores «Elma».
Avui a les nou del vespre al cinema
Modern es celebrarà Assemblea gene¬
ral de socis de la Mutualitat Aliança
Mataronina per a tractar, entre altres
assumptes, de i'expulsió dels socis que
Dr. Josep F. Fernandez Boado
Edcarregal del servei gola, nas i orelles de l'HospiJal Militar de Barcelona
Ex-meíge intern de l'Hospital Clinic de Madrid, servei del Dr. Tapia
GOLA - NAS ORELLES
Consulta a Materó: Dimarts, dijous i dissabtes, de 12 a 2.
Dissabtes, consulta econòmica i especial per a obrers.
Carrer Fermi Galarif 395 - Mataró
6ÓBanco Urqn^o Catalán"
iMitilli Pilli, U-lntilni bpitiü UmiN Ipiftat ti bniis, HS-Tilibi IHN
OlrsMlons l·legrAflea I TcMònlcat CATOROailO < Mogahuuns a la Baraaloaata- Baraaloaa
Dmaomiaaetó
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Btabat, Calella, GIroaa, Maxraaa,Mataró, Palamós, Reas, Sant Fella de Guíxols, Sltfcs, Torelló, Vleh 1 Vilanova
I Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoles; La Bisbal,
Mataró í Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUilO";
Cmam Cmatrm! CmpUmt
Madrid . Ptes. 100.000.000
Barcelona » 25.000.000
Bilbao ...» 20.000.000
Saa Sebastléa » 20.000.000
Salamanca . > 10.000.000
Gllón ...» 10.000,000
Tarragona » 5.000.000
Biarritz (França) . Frates 1.000.000
«Banco Urqnijo»
«Banco Urqnlfo Catalút» .
«Banco Urqnlfo Vascongado»
«Banco Urqnlfo de Gnlpúzcoa» .
«Banco del Oeste de Espaia»
«Banco Minero Indnstrlal de Astúrfas»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«Banco Ucqnlfo deGnlpúzcoa-BIarrltz»
les qnals tenen bon nombre de Sncnrsals 1 Agències a diverses localitats espanyoles.
Corresponsalsdirectes en totes ics places d'Espanya 1 en lesmis Importants del mé
AOÊNC1A DE MATARÓ
Cariwr d* Franoeso Haoià, 6 - Apartat, B • Ttléloa 8 i 305
ifsal qas tes restsate Dspsndtaeiss dsl Baso, aqassta Agèaela rsalttn tota amia d'opaMCioaa da
Basca i Boraa, dsaeoaipta da enpoaa, obartara da srèdlis, aie,, ata.
Borsa a'oXsinai De 0 aU lia IS a IT korea i—t DlsoaMsaaa9a
recorregueren recentment contra la jun¬
ta de l'entitai.
Aval el matí, alea deu, ha plogut
amb abundància, però l'aigua, tan es¬
perada, no ha pogut refrescar la tem¬
peratura.
El temps continua insegur.
J. Oriol Tflflí Bordalba
Sant Antoni, ^—Tel^on 98
Despatx de9 a 1 ídeSa?
Operacdotis de Borsa I Girs
Agent per Mataró i Comarca de la
C.* d'Assegurances sobre la vida
«ESPAÑA S. A.»
Notes Relií^oses
Dissabte. — Sant Domènec de Ouz-
man, cf. i fdr., i el trasllat del cos de
Sant Sever, b. 1 mr.
QUARANYA HORBS
Demà acabaran a l'església del
Sani Hoipltal, per D.* Semproniana
Riera.
Btuülia nofro^ptUü éê Sania Marta,
Tota els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 0; l'dl-
tlma a les 11. Ai matf, a les 6'30, trlsa-
gi; a let 7, mes del Puríislm Cor de
Miris; a les nou, missa conventual can¬
tada. Vespre, a les 7'15, rosari, visita al
Santíssim i solemne novena a Ies San¬
tes. Avui a intenció del Cireol Catòlic
d'Obrers.
Demà, a les 8*15 del vespre, Felldla»
ció Sabbatina i visita espiritual a la Ma¬
re de Déu de Montserrat.
Fttffòaaia éê Sani Jaaa i Sani Jaêtpm
Tots els dies, missa cada mitja bora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera missa, es farà meditació. A i»
missa de les 8, exercici del mea def
Carme; ai vespre, a dos quarts de
precedit del res del rosari; a tres quarta
de 8, novena a Santa Anna.
Cada dia, a la funció de! vespre, no¬
vena a les Santes a intenció d'una de¬
vota.
Demà, a un quart de 8, Corona Car¬
melitana. Confeaslona durant la ves¬
prada.
El conflicte de la casa
Filatures Viñas S. A.
No havent arribat a un acord p -
trons i obrers, probablement avui
el Conseller de Treball de la Gene¬
ralitat dictarà una disposició que
permeti reprendre el treball
Ei prop passat dilluns celebraren una
reunió en ana dependència de la Oene-
ralitat l'Alcalde de nostra ciutat senyor
Cruxent, ei senyor J. M. Viñu en repre¬
sentació de «Filatures Viñas S. A.», una
comissió d'obrers d'aquesta fabric», el
senyor Manuel Borràs, fnspec or dct
Treball, i el senyor Sa a Simon. Eng -
nyer Indailrial del Servei d'Indúitrie»
de la Oeneralilat, per tractar del pla l'e
reorganització de l'esmenlad» fàbiics
presentat per la repreientació patrona!.
Donat compte de l'informe 'ècn'c
emès per aqaeato doi últims senyor»,
no t'arribà a un acord per haver refu-
lalel senyor Viñu aaeeaptar la rto-
bertura de la fàbrica si no le l'autorit¬
zava abans a fer la proposada diiminu-
eió de Miarla 1 variar l'borari dels
torns.
Davant aquesta actitud ei païaà l'ae««
de la reunió al senyor Conseller d«
Treball de la Oeneralilat perquè dictés
una resolució en aquest conflicte.
Altrament l'Alcalde, senyor CruxeBL
bi emèi el seu informe I es pol avMçur
que probablement avui el senyor ^·
rera dictarà una retolució qne permeti
la represa del treball en la fàbrica «Ff-
lafures Viñu S. A.».
Itiformadó del dia
facultada per fAgeada Pabra per coalertadek leietd>akiiiek
Barcelona
FâO tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les volt
hores:
Domina cel núvol amb algunes plu¬
ges 1 tempestes a gran part del país
essent les més importants les registra¬
des a les comarques de Barcelona i Pi-
reneu.
Les màximes precipitacions ban estat
de 37 litres per metre quadrat a Sant
jnlià de Vilaioria, 34 a Perelada i 20 a
Qirona.
Atemptat social
En sortir el senyor Joan Mlnguella,
acompanyat de l'obrer Horaci Llenzi,
de la seva fàbrica del carrer de Meleior
de Palan, 37, en l'auto propietat del
primer, en passar per davant de la can¬
tonada del carrer de Miquel Angel, s'ba
plantat davant l'anlo un home eobt. Ei
senyor Mlnguella per no atropellar-lo
ha parat l'auto i al moment un home
que aparentava llegir el diari ba dispa¬
rat set treta de pistola contra l'auto, re-
lultanl greument ferit el senyor Min-
guella i de no tanta consideració ei seu
acompanyant.
Els ferits btn estat traslladafs a la cH-
nica del doctor Bartrina.
El Jnijat s'ba personal a l'esmentada
clínica a prendre declaració als ferits.
El senyor Mlnguella ba dit al jutge que
havia reconegut l'agressor, j« que és
un antic operari de la seva fàbric»; ba
declarat també qne temps enrera anava
acompanyat per un agent, pels anònims
amenaçadors que contínuament rebia,
a causa de les diferències que bi havia
entre els obrers de la seva fàbrica per
pertànyer ans al F. O. C. i els altres a
la C. N. T. Ara com que feia més de
mig any qne no bavia rebnt cap anò¬
nim va deixar d'ésser custodiat.
El senyor Dencàs parlant amb els
periodistes de l'atemptat els ba dit que
per la manca d'antecedents no podia
dir encara si es Iractavi d'un crim de
caràcter social o d'una venjança per¬
sonal.
Reformes a la Conselleria
de Governació
El conseller interí de Governació ba
ensenyat als periodistes que fan Infor¬
mació al dit centre, els plànoli de les
obres d'ampliació de l'antic edifici del
Passeig de i'Aduana. Acabades aques¬
tes obres bl serà trasllada la Comissa¬
ria dórdre públic, i l'edifici que ocupa
ara la comissaria serà destinada a Con¬
selleria de Treball.
«EI Socialista» denunciat
L« policia obeint ordres de la Direc¬
ció general de Seguretat, ba recollit els
paqnels d'<EI Socialista» arribats aquest
ma í a Barcelona.
Notes de la Generalitat
El senyor Companys ba rebut la visi¬
ta del fiscal del Tribunal de Cassació,
senyor González Prieto, 1 del banquer
senyor Soler i Torres el qnal li ba
ofert vint pessetes amb l'efigle de la
República.
Et senyor Gassol ba marxat a Port-
Bou a rebre el ministre francès senyor
Serraut el qual estiuejarà • Palamós a
la torre del pintor Sert.
El fiscal del Tribunal de Cassació
Aquest matf ba prea poisesiió el fis¬




El plet entre la Generalitat
i el Govern de la República
Sembla que les no íc'ei pessimistes
que s'havien fei circular ahir refereM a
la resolució del plet català no s'Iniv
confirmat avui 1 que al contrari hl fc«
optimisme. En els medis governamea-
tals s'assegurava que ei govern de I»
Generalitat no posarà difieulla's a la re-
aolnció del plet 1 ei senyor Gnerra del
Rio pregnntal pels periodistes sobre
i'estal de la qüestió, ba dit qne ja m-
bien que ell ba estat sempre optimista.
Es creu, doncs, que aquesta solució e»
podrà presentar a les Corts de MadrUI
i no seria estrany que la fórmula es tro¬
bés aquest mes mateix. SI cal bi binrA
una sessió extraordinària del Parlament,
català per tal d'estudiar les restriccions
I modificacions que calen introduir al
Reglament de la llei de contraclea de
Conrea per tal qne s'adapti a la Cona-
titncló i l'Estalnt.
El senyor Nicolau d'Olver, pregns-
tal sobre l'estat de la qüestió ba dedi-
rat que creia en una prompta solució I
que segons sembla es modificarà el re¬
glament de la llei. Va negsr veraasimtH-
tut als rumors que varen circnlar aliir i
que asseguraven que les negocíadonx
que es vénen portant a cap entre el go¬
vern central i ei govern de la Generali¬




Les decliricíons opHmlsies del se-
■yor Nicolaa ban estat confirmades
peli senyors PI I Sunyer I Coromines.
Ei senyor Vidal i Guardiola, al contra»
rí, ba dit que no creia en una solució
perquè tot el que pugui fer l'Esquerra
éi buscar dilacions al problema. Per»
què creia que no es trobaria una solo-
dió, la Lliga no va votar la confiança al
govern Samper. No dubtem de la bona
fe del govern Samper nl de la bona fe
dels que porten les negociacions però
creiem que tot el que es pugui fer to¬
parà amb l'actitud de la Generalitat. La
primera cosa que cal fer é) posar fi a
la anarquia que es va apoderant del
camp català i que tan perjudicial és per
)a riquesa de Catalunya.
Una altra maniobra
d'<EI Socialista»?
Com era de preveure les denúncies
del periòdic «El Socialista» referent a
un atemptat que es preparava en el seu
viaige a La Corunya contra una alta
personalitat de l'Estat, ba estat objecte
^de tota mena de comentaris. No obs¬
tant no sembla confirmar-se per ara les
denúncies que el periòdic socialista ba
fet. El senyor Guerra del f^io, en unes
cartes declaracions que féu als perio¬
dismes sobrjs aquesta qüestió, va dir que
si realment «El Socialista» stp alguna
posa, el que ha de fer és denunciar els
inp'igadors de l'^mpíftl i no enf/íte-
nir-se fent-ho des de la premsa. El mi¬
nistre de la Governació es mostrava
molt excitat per la informació. Ell creu
que tot obeeix a un pla d'excitacions 1
que la informació no té cap realitat.
El senyor Salazar Alonso va cridar
al seu despatx el director del periòdic
per tal que li dongués més detalls o li
denunciés els que preparaven l'atemp¬
tat. El director li va dir que no podia
dir-li res però que continuaven ies se¬
ves recerques i esperaven poder donar
detalls concrets.
El ministre de la Governació ba pas¬
sat al Jutjat de Guàrdia un atestat per




Aquest matí s'ha celebrat Consell de
ministres a la Presidència. La reunió ba
començat a les 10 del matí i ba acabat
a les 2 de la tarda.
A la sortida el ministre d'Agricultura
ba manifestat que a la reunió s'havia
tractat de la qüestió del preu del pa a
Madrid.
El senyor Samper ha dit que es tro¬
bava quelcom indisposat i ba afegit que
en la reunió havien tractat de la repo '
Sició d'algunes plantilles ministerials.
El ministre de Finances ha desmentit
els rumors de discrepàncies entre ell J
el ministre d'Obres Públiques.
Estranger
VI AEN LLA
VIATGES 1 EXCURSIONS foment del turisme
Organització d'excursions col·lectives i particulars, viatges de nuvis i de tot
quant estigui relacionat amb el Turisme.
PROPERES EXCURSIONS
Sitges, Vilanova, Tarragona.
Berga i Nostra Dona de Queralt.
Manresa i Cardona. ^
Fonsaben, Alfar i Rupit.
Per detalls, Antoni «Macià, Argtielles, 22. r Mataró
3 lofdu
La mort del mariscal Hindenburg
BERLIN, 3.—Els detalls referents ais
I funerals que es celebraran en memòria
idei mariscal Hindenburg han estatfixats en una conferència que tingué
s lloc ahir en el ministeri de la Propà-
I ganda sola la presidència del senyor
j Ooebbels.
El programa d'actes en honor set
serà:
Dilluns, dia 6: Reunió de! ReichsUg
en sessió solemne en la qual rl presi¬
dent-canceller senyor Hitler pronuncia¬
rà un discurs en honor del president.
Dimarts, dia 7, a les II del matí tin¬
dran lloc els funerals a Tannenberg,
prop de Neudeck, com a record del
i triomf que assolí alií ei mariscal durant
I la Oran Guerra. Assistiran les íropes
i de guarnició a Berlín amb banderes,
I les quals desfilaran davant el sarcòfag
I del mariscal.
I BERLIN, 3.—Ha estat fixada definiti-
I vament la deia del 19 d'agost per a que
i el poble es pronuncií per mitjà d'un
I plebiscit sobre les mides que el Govern
I ha adopiat per à la successió del maris-
I cal president Hindenburg.
BERLÍN, 3.—S'assegura que el pre¬
sident canceller senyor Hitler (é la in¬
tenció de nomenar al senyor Rudolf
Hess per al càrrec de vice-ctnceller.
Com se sap aquest càrrec i'havià de-
sempenyat el senyor Von Papen i np je
sap si encara està vacant toia vegada
que Viena ño ha donat, encara el placet
per a enviat especial d'HúIer a Viena.
WINDSOR, 3.—El príncep L'uís Fer¬
ran, nebot de l'ex kaiser, ha fet declara¬
cions als periodistes. Ha manifestat que
a Alemanya no hi haurà restauració
monàrquica mentre el poble ho bo de¬
mani. Afegi que no creia en una decla¬
ració de guerra perquè els pobles que
participaren en l'altra guerra té bastant
amb els sofriments que experimentaren
i que encara no estan completament
gaaríís.
Secció financiera
CeíitxaaicM da Barnlaaadal dia d'aval
faaillladea pal aarradar da Camari «•
aquesta plaça,M. Vallmajer—Matai, !&
10K8A
DIVSSIIS SSTiASOlSSS
j frasai fraa. . . 48 35
■algoaiar. , . 17225
l Mluraïaii. .... 3710
Liras. ..... 62 90
fraaai iaiisae , . 23950
Dòleri.... 7'36«
faïoi argaaSlRi. O'OO
lieras . . 285
■tAI.OÜÍS
P«rd. . . ... 4970
Calasia! . , 41'50
iMpreifita Minerva. — Mataré
Restaurant CASÀ JOAN
Especiílitat en la paella valenciana
Servei per coberts i \a la carta
Rambla de Santa Mònica, 21 i 23




llapis, tintés, plumes, mànecs,
gomes, paper i secants, arxi-
vadors, carpetes, íiníèrs,' lli¬
bres raílIaíSi llibretes, paper
carbó, carnets per notes, ietc.
Preus limItadíss^ras
DIARI DE MATARÓ
Es troba de venda en els Uocs següent»
Ulbrerta Minerva . Barcelona, 13
Llibreria Ttía. -- . Rambla, 2ñ
íMreria H. Abadal, Riera, 48
IJÍbteria Muro. , . Riera, 40
Uíbrería Catòlica Sania Mdfta^ 10
AVÍS
El «CENTRE JURÍDICO ADMINISTRATIU DEL LITORAL DE CATA¬
LUNYA», té i'honor dc posar en coneixement dels senyors clients i del pú¬
blic en genera], que per ampliació de les seves oficines, ha traslladat les
mateixes al carrer de Churruca, n.° 81 (enfront Testació del ferrocarril), oh
atendrà a les hores acostumades.
Francesc d'A. Secall
Mataró 1.^' d'agost de 1934.
DIRECTOR
Oel 19 de al IS d^a^ost
Qui primer hi serà, njillor assortit trobarà
LA MODA S. ARNAURiera, 11 MATARÓ
IROSSOS
des 'de
5 metres
50 °|o economia
